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Diplome za začasno članstvo i stručno predavanje 
Hrvatskog vertebrološkog društva
Hrvatsko vertebrološko društvo Hrvatskog liječničkog 
zbora, na maloj svečanosti održanoj 7. travnja 2014., 
prije početka stručnih predavanja dodijelilo je zača-
sna članstva svojim uglednim članovima. Predsjednik 
društva prof. dr. sc. Simeon Grazio ukratko je podsjetio 
da je društvo osnovano 4. travnja 1979. Inicijator i prvi 
predsjednik tadašnje Vertebrološke sekcije Zbora bio je 
prof. dr. sc. Pavao Dürrigl, ortoped s Klinike za ortope-
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diju KBC-a, a tajnica je bila prim. mr. sc. Zoja Gnjidić. 
Počeli su s nizom predavanja pod motom “errando dis-cimus”, na kojima su prikazivali pogreške kao edukativ-
ne primjere za poboljšanje kliničke prakse. Društvo su 
poslije vodili naši ugledni stručnjaci, prof. dr. sc. Ivo Ja-
jić, prof. dr. sc. Vjekoslav Nanković, prof. dr. sc. Lucijan 
Negovetić te doc. dr. sc. Damir Kovač. Članovi su druš-
tva liječnici različitih specijalnosti (fi zijatri, neurokirur-
zi, traumatolozi, ortopedi, reumatolozi, anesteziolozi, ra-
diolozi, liječnici obiteljske medicine i drugi) koji su po-
sebno zainteresirani za problematiku kralježnice. Da-
kle, društvo objedinjuje kirurške i konzervativne struke 
te je u tome i jedna od njegovih prednosti. Uz redovite 
stručne sastanke tijekom godine, društvo je organizira-
lo brojne tečajeve i simpozije u kojima su obrađene ra-
znovrsne važne i aktualne teme iz područja vertebrolo-
gije. Tako je u proteklih deset godina društvo redovito 
organiziralo simpozije u sklopu obilježavanja Svjetskog 
dana kralježnice Desetljeća kostiju i zglobova (16. listo-
pada), koji je proglasila Svjetska zdravstvena organiza-
cija, a koji su redovito vrlo dobro posjećeni i prihva-
ćeni. Hrvatsko vertebrološko društvo 2012. objavilo je 
smjernice o dijagnostici i konzervativnom liječenju kri-
žobolje, a 2013. i smjernice za kirurško (invazivno i in-
tervencijsko) liječenje križobolje, dok je podržalo i prve 
Hrvatske smjernice za minimalno invazivne i dijagno-
stičke i terapijske zahvate u dijagnostici i liječenju kri-
žobolje. U cilju edukacije, a i promicanja važnosti teme 
križobolje, objavljena je i knjiga “Križobolja” (S. Grazio,
D. Buljan i sur., 2009.), prvi sveobuhvatni tekst na hr-
vatskom jeziku, koji pristupa križobolji kao biopsihoso-
cijalnom problemu.
Obraćajući se nazočnima, prof. Grazio je obrazložio da 
ovom prilikom začasno članstvo postumno dodjeljuju 
prof. Pavlu Dürriglu kao prvom predsjedniku društva i 
jednoj od najzaslužnijih osoba za hrvatsku vertebrologiju. 
Priznanje je primila supruga, prof. Vera Dürrigl u pratnji 
sinova. Začasno članstvo dodijeljeno je i prvoj, vrlo agilnoj 
tajnici društva prim. mr. sc. Zoji Gnjidić te prethodnom 
predsjedniku društva tijekom dvaju mandata, docentu Da-
miru Kovaču, tijekom čijeg je vodstva društvo značajno 
intenziviralo svoje aktivnosti. Na jednom od prethodnih 
sastanaka u povodu tridesete godišnjice društva začasno 
članstvo bili su dobili prof. dr. sc. Ivo Jajić, prof. dr. sc. Vje-
koslav Nanković i prof. dr. sc. Lucijan Negovetić.
Nakon uvodnog svečanog dijela, održana su dva vrlo 
zanimljiva predavanja koja su potaknula bogatu raspra-
vu. Mr. sc. Dunja Barak Smešny održala je predavanje 
“Kanalikularni sindromi torakolumbalne kralježnice”,a mr. sc. Dražen Kvesić predavanje “Discogel u terapijihernije intervertebralnog diska”.
Najavljene su i buduće aktivnosti društva među kojima 
je simpozij u povodu Svjetskog dana kralježnice posve-
ćen problematici sportskih ozljeda kralježnice. Društvo 
će ga organizirati u suradnji s Kineziološkim fakulte-
tom u Zagrebu. Predviđen termin simpozija jest 16. li-
stopada 2014.
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